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Umjesto uvodne riječi, koja je manje-vǐse dosadila svima odlučili smo pokloniti pažnju svemu vezanom uz
matematiku što možete naći u novinama. Većina ovih priloga spada u naš zabavni kutak.
Kockasti dres
Prošlo je još jedno svjetsko prvenstvo u nogometu.
Tko zna, možda bi naši bolje prošli da su umjesto koc-
kastih dresova nosili dresove s kvadratićima. Na-











kockica, koja je zaštitni znak
na dresovima hrvatske nogo-
metne reprezentacije, postala
je patent u vlasnǐstvu Hr-
vatskog nogometnog saveza,
koji će korǐstenje tog uzorka
u komercijalne svrhe početi
i naplaćivati. Razmirice sa
Savezom već ima Karlovačka
pivovara koja odjeću s crveno-
-bijelim kockicama koristi u
reklamnim spotovima.
U HNS-u će dogovor s Karlovačkom pivovarom
pokušati postići na miran način, kao i s RTL-om i
HRT-om, koji su emitirali spot. Savez je, naime,
nedavno na preporuku Fife i Uefe pokrenuo zaštitu
tog uzorka pri Državnom zavodu za intelektualno
vlasnǐstvo. U HNS-u smatraju kako je dizajn
hrvatske nogometne reprezentacije zaštićeno
intelektualno vlasnǐstvo i da imaju pravo naplatiti
korǐstenje tog uzorka u komercijalne svrhe. Osim
kombinacije crveno-bijelih kockica, zaštićen je i
plavi dres, koji takoder nitko osim Saveza ne smije
koristiti.
Za neupućene, slika kockica i kvadratića:
Zanimljivo je da je ovaj problem ušao i u škole pa
sve vǐse učenika traži bilježnicu s kockicama umjesto
s kvadratićima.

Madrac u 14 dimenzija
Zanimljivo da se u našem skromnom 3D svijetu1
(4D rekli bi fizičari) proizvodi, vjerovali ili ne – ma-
drac u čak 14 dimenzija.
Nepogrešiva tablica množenja
Mnoge novine dijelile su svakakve poklone za početak
ove školske godine. Vjerojatno su mnogi uočili nepo-
grešivu tablicu množenja koju je dijelio jedan naš
dnevni list.
1O vǐsedimenzionalnim prostorima vidi: Tomislav Herman:
Hiperprostor, PlayMath br. 1(2003.), str. 13-15.
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